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A Lot of Leaders?
Robert Parris Moses, SNCC, and Leadership
in the Production of Social Change during the
American Civil Rights Movement, 1960-1965 
1.  Hoewel de beeldvorming van Robert Parris Moses als een idealist een belangrijk aspect 
vormde van de cult die zich om hem heen vormde, waren het juist zijn pragmatisch inzicht en 
gedetailleerde voorbereidingen achter de schermen die hem zijn vooraanstaande positie binnen 
SNCC hebben bezorgd.
2.  De aanwezigheid van kosmopolitisch getrainde activisten zoals Robert Parris Moses was essentieel 
voor het voortbestaan en succes van de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging.
3.  Er is een causaal verband tussen het flexibele en egalitaire organisatiemodel van SNCC en het 
vermogen van haar individuele leden, zoals Robert Parris Moses, te floreren als effectieve 
activisten. 
4.  Het effect dat Freedom Summer had op het teweegbrengen van maatschappelijke verandering 
in de Verenigde Staten op het gebied van nationale bewustwording en het beëindigen van 
extremistisch raciaal geweld was de ondergang van SNCC waard.
   
5.  De ‘local people approach’ die recente historici gebruiken heeft belangrijke inzichten opgeleverd 
in ons begrip van de totstandkoming van de Burgerrechtenbeweging. Echter wanneer historicus 
J. Mills Thornton stelt dat de Montgomery Bus Boycott geen revolutie was maar slechts een 
voortvloeisel uit een lokale politieke machtstrijd (“not a revolution, merely an extension of the 
negotiations,” Dividing Lines, 85-86), benadeelt hij te zeer de invloed van de psychologische 
en culturele dimensies van de zwarte vrijheidstrijd die maatschappelijke verandering kunnen 
verklaren. 
6.  De aanname dat anti-communisten in de jaren vijftig van de vorige eeuw in staat zijn geweest 
om de opkomst van een massabeweging voor maatschappelijke verandering te vertragen of 
zelfs te stoppen, zoals ‘revisionistische’ historici als Jacqueline Dowd Hall en Glenda Gilmore 
beargumenteren, is overdreven. De breuk in activisme tussen de jaren dertig en zestig van de 
vorige eeuw is, met name in het Zuiden, het resultaat van (staats) terrorisme gebaseerd op 
racisme; anti-communisme was slechts een extra instrument.       
7.  ‘Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars’ is een bekend citaat dat toegeschreven 
wordt aan Winston Churchill. De actieve rol die de veteranen van SNCC tot op vandaag spelen in 
de huidige beeldvorming van de Burgerrechtenbeweging en met name in de interpretatie van 
de gebeurtenissen tijdens de DNC in Atlantic City in 1964, laat echter zien dat de onderdrukten/
slachtoffers wel degelijk een stempel kunnen drukken op de conceptualisatie van geschiedenis.
8.  In al haar onvolkomenheden komt mondelinge geschiedenis dichter bij de essentie van het 
menselijke handelen dan feitelijke kennis.
9.  De Civil Rights Acts van 1964 en 1965 worden gezien als de grootste overwinningen voor de 
Amerikaanse Burgerrechtenbeweging. Echter, de huidige ‘deadlock’ in het Amerikaans Congres 
die het President Obama onmogelijk maakt om sociale hervormingen door te voeren, is een 
direct gevolg van de overgang van de alleenheerschappij van de Democratische Partij naar die 
van de Republikeinse partij in de Zuidelijke staten na de omarming van burgerrechten door de 
nationale Democratische Partij in de jaren zestig van de vorige eeuw.  
 
10.  De veranderde demografie van de Zuidelijke staten en Texas in het bijzonder is een serieuze 
bedreiging voor het voortbestaan van de hegemonie van de Republikeinse Partij aldaar. Indien 
ze zich hier niet aan aanpast, is de Democratische Partij de komende decennia verzekerd van het 
presidentschap.
11.  Robert Parris Moses strijdt tot op de dag van vandaag voor een Amerikaans onderwijssysteem dat 
in al haar deelnemers gelijk investeert. Het Nederlandse kabinet zou hiervan kunnen leren: door 
het bestaan van zwarte en witte scholen niet langer te bestrijden (“Kabinet Accepteert Zwarte 
Scholen,” Volkskrant, 7 februari 2011) accepteert het kabinet dat kinderen met een allochtone 
achtergrond een minderwaardige positie in de samenleving blijven houden.  
12.  De gedoogconstructie van het Nederlandse kabinet Rutte I met de PVV van Geert Wilders is 
vergelijkbaar met de houding die de Amerikaanse nationale Democratische Partij in de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw aannam ten aanzien van de Dixiecrats, haar pro-apartheid 
vertegenwoordigers in het Zuiden. Beiden legitimeerden rechts extremisme en mogelijk racisme 
door pragmatisme boven moralisme te plaatsen.  
 
 
